



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７） ‘Playgrounds in alphabetetical order’（ヘルシンキ市
フィンランドにおけるネウボラ、プレイ・パーク、小学校の連携 57
のホームページ）で数を確認。













10） Jack P. Shonokoff and Deborah A Phillips, Eds.（2000）, 
FROM NEURONS TO NEIGHBORHOODS: THE 


















14） Neuvolatoiminta,kouu-ja opiskeluterveydenhuolto 
sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto. Asetukset
（380/2009）perustelut ja soveltamisohjeet. Sosiaali-
ja terveysministeriö, Julkaisuja 2009.20. 英語では、
Maternity and child welfare, school and student 
health care and preventive oral health care. Grounds 
and application directives for Decree（380/2009）. ま
た、より具体的な実施方法についても次の本に示さ
れている。Terveystarkastukset lastenneuvolassa & 
kouluterveydenhuollossa, menetelmäkäsikirja. 
Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2011. 
15） Kansanterveyslaki, 1972.
16） City of Helsinki（2015）, STATISTICAL YEARBOOK 
OF HELSINKI 2014, 2015.2.20 
 （ht tp://www.hel.f i /hel2/t ietokeskus/julkaisut /
p d f /15 _ 0 2 _ 2 0 _ S t a t i s t i c a l _ y e a r b o o k _ o f _
Helsinki_2014_Askelo.pdf/ ）
17） City of Helsinki, Afternoon Activities for School 
Children: School Year 2015-2016.（ヘルシンキ市が
出している学校における放課後活動に関するパンフ
レット） 

